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Innledning
Å kjenne fortidens naturmiljø, deriblant klima, er viktig
for å forstå en rekke sider ved det fortidige samfunn. Va-
riasjoner i klima er vesentlig for utformingen av natur-
miljøet og er en av flere faktorer som har innflytelse på
menneskers liv, på plassering av boplass, utforming av
bolig, forutsetninger for dyre- og planteliv, muligheter
for jordbruk osv. Klima er vesentlig for forskningen når
det gjelder alle forhistoriske og historiske perioder, selv
om problemstillingene kan variere (Sjurseike 2001). En
annen viktig grunn til å forske på forhistorisk klima er å
få en bredere forståelse for hvordan klimaet har vært med
på å påvirke samfunnsutviklingen gjennom tidene (Vass-
nes 2004). Bedre klimakurver (bedre oppløsning) tilbake
i tid kan gi arkeologer nye referanser og nye mulige årsa-
ker til sosiale og politiske hendelser (Vassnes 1999). For
det tredje er kunnskap om forhistorisk klima viktig i ar-
beidet med å lage modeller som predikerer fremtidige kli-
maendringer. Modellberegningene danner grunnlag for
forskning på fremtidige klimakonsekvenser, der det vik-
tigste aspektet er hvordan vi mennesker vil tilpasse oss
klimaendringer i nåtid og fremtid. Kan forhistorien gi en
dimensjon på denne problemstilling? deMonocal (2001)
påpeker at studier av forhistorisk tilpasning til langvarige
klimaendringer kanskje kan skaffe til veie verdifulle per-
spektiver på hvordan moderne samfunn vil respondere
på fremtidige klimaendringer.
Spor fra de eldste tider, da levevilkår, teknologi, sam-
funnsliv og religion var helt forskjellig fra i dag, forteller
om kulturelle variasjoner og endringer gjennom mange
tusen år. Fortiden representerer med sitt materielle ut-
rykk i form av kulturmiljøer, kulturminner og gjenstan-
der, noe varig og stedlig i et samfunn som er i stadig end-
ring og som blir stadig mer globalisert. Kunnskap om
forhistorien gir en felles referanseramme og ståsted, et so-
sialt og kulturelt fellesskap, en dimensjon i et samfunn
som stadig er i endring og som stadig mer blir globalisert
(NOU 2002). Gir denne erkjennelsen et håp og et bidrag
til å løse de miljøproblemer som vi står overfor i dag?
Gjennom 10 000 år har menneskene tilpasset og omstilt
seg miljøendringer som naturen har påført dem. Men
menneskene har også brukt naturen aktivt og deres bruk
av naturen har til alle tider ført til katastrofer som det bare
er menneskene selv som kan løse (Lillehammer &
Thomsen 1991). Vi har i dag en bred kunnskap om hvor-
for det noen ganger går galt, og har muligheter til å legge
strategier slik at en kan redusere konsekvenser av klima-
endringer i de samfunn som har størst risiko (Weiss &
Bradely 2001). Med dagens kompliserte infrastruktur og
andre rammebetingelser er det ikke desto viktigere at denne
innsikten krever økt bevissthet om de verdier som må
veilede valgene én tar i forhold til fremtidens utfordringer
(KUF 1997).
Hensikten med denne artikkelen er å skissere ideer til
metodeutvikling mht menneskers forhold til vær og klima
i forhistorien. Den ene metoden tar utgangspunkt i men-
neskers utfordringer og konsekvenser i forhold til fremti-
dige klimaendringer og bruker fremtidsscenarier på for-
historien (fra fremtid til fortid). I den andre metoden tar
en utgangspunkt i arkeologiske utgravninger, der land-
skapets egenskaper / karakteristikk og lokalklima står i
sentrum som en lokaliseringsfaktor for hvor en velger å
utføre prøvestikk.
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Menneskers forhold til klima i forhistorien
Selv om en i dag har god kunnskap til de lange linjene i
klimahistorien, er kunnskap om menneskers forhold til
klima liten mht forhistorien (Nitter & Selsing 2002), nåtid
og fremtid. Vi vet at det kontinuerlig har bodd mennes-
ker i Norge etter siste istid. Menneskene må derfor ha
hatt evne til å tilpasse seg værekstremer og klimaendrin-
ger. Men spørsmålene er likevel mange og til dels ube-
svarte. Hvordan har tilpasningen foregått fra generasjon
til generasjon? Hvilket erfaringsgrunnlag har menneskene
hatt og hvilken kunnskap og forståelse har de hatt om
været? Hvordan har den menneskelige adferd vært i for-
hold til klimaendringer og variasjoner? Har det påvirket
prioriteringer, løsninger og følelser i det daglige liv? Hvor-
dan har menneskene brukt klimaet?
Det har gjennom de siste 100 år vært uenigheter om
hvor stor rolle klimaet har spilt for samfunnsutviklingen.
I et globalt perspektiv er det flere eksempler på sam-
mentreff mellom klimaendringer og «riker» som faller. I
arkeologien er samfunnskollapser ofte blitt forklart som
en kombinasjon av sosiale, politiske og økonomiske årsa-
ker (Weiss & Bradely 2001). Fordi en nå har bedre til-
gang på klimaproxydata er perspektivet i ferd med å en-
dre seg, og de klimatiske faktorer vektlegges i større grad.
deMenocal (2001) beskriver hvordan kulturer har kol-
lapset som en respons på klimaendringer. Dette gjelder
spesielt tørke som har strukket seg over flere dekader og
århundre. Tørken var sammenfallende med krig, overbe-
folkning, avskoging og ressursmangel.
Mange klimaprosjekter har vært forankret i den tanke
at det kan påvises et gjensidig forhold mellom natur/klima
og menneskers kultur og samfunn (Myhre 1995). For å
forstå forholdet mellom mennesker og natur har man i
en humanistisk tilnærming etter hvert valgt å vektlegge
studier av kultur og samfunnsteorier der økonomiske,
sosiale og politiske faktorer brukes som forklaring i for-
hold til kulturelle endringer. I en slik tilnærming er kli-
maet bare en av mange ulike faktorer som påvirker kultu-
rell og sosial endring. Eksempel på denne tenkemåten er
den pågående debatten om i hvilken grad klimaendringer
har påvirket undergangen til den norrøne bosetningen på
Vest-Grønland (Fyllingsnes 1990, Arneborg 2003).
Oppgangstider og nedgangstider i jordbruks-
samfunnene i Norge har ofte blitt forklart med klima-
endringer som en mulig årsak. Mange bygder i Sør-Norge
var preget av stagnasjon og tilbakegang på 600-tallet. En
forklaringsmodell har vært ytre faktorer som fuktigere og
kjøligere klima, folkevandringer eller redusert vare-
utveksling og handel (Myhre & Øye 2002). Klima-
forverring kan også ha vært en medvirkende årsak til øde-
gårder, nedsatt produksjon og andre økonomiske krise-
fenomen i senmiddelalderen (Imsen & Sandnes, 1977).
Den sistnevnte klimaforverringen kan forklares ved en
endring i den generelle sirkulasjonen i Norskehavet, fra
en antisyklonisk sirkulasjon i middelalderen til en syklonisk
sirkulasjon på 1600-tallet (Wishmann 1999, Selsing at
al. 1991).
Imsen & Sandnes (1977) og Fyllingsnes (1990) påpe-
ker begge vanskelighetene med å trekke konklusjoner om
klimaendringer som eneste årsaksfaktor mht historiske
endringsprosesser.
Myhre (1995) påpeker at mennesket ikke bare tilpas-
ser seg klimaet, men de bruker det aktivt og på ulik måte
ut fra klasse, kjønn, alder eller status. Det vil si at klimaets
betydning endrer seg ut fra hvem som bruker det, hvor-
dan og hvorfor det brukes. Klima og natur kan bli kultur
når menneskene håndterer det. Dette er også i samsvar
med Pedersen & Widgren (1998) som setter fokus på
menneskelig kunnskap og erfaring som avgjørende for
hvordan vær og klima har påvirket jordbruket i Sverige.
Eksempel på «kulturklima» i nåtid er globale klima-
endringer som følge av menneskelig aktivitet
Et annet eksempel er knyttet til avskoging. Avskogen
og dannelse av lyngheier på kysten for ca. 2500 år siden
skyldes ikke en klimaforverring (Kaland 1979, Prøsch-
Danielsen & Simonsen 2000), men en spesiell driftform
der beite og lyngsviing inngikk. Ruddiman (2003) me-
ner at menneskene forårsaket global oppvarming allerede
for 8000 år siden, ved å forandre landskapet gjennom
hogst av skog. Avskoging har både en oppvarmende og
en avkjølende effekt. Ved frigiving av karbonlageret i trærne
vil CO
2
 konsentrasjonen øke og en vil få en oppvarming
av atmosfæren (en drivhuseffekt). Den avkjølende effek-
ten er knyttet til at avskoging fører til at overflaten får en
høyere albedo (økt refleksjonsevne), som igjen fører til
reduksjon i overflatetemperatur (Renssen et al. 2003). To-
pografi og vegetasjon har stor innvirkning på lokale vær-
forhold (Nitter 1999). Da avskogingen startet for ca. 6000
år siden på Jæren (Prøsch-Danielsen & Simonsen 2000),
ble lokalklimaet endret fra et gunstig skogsklima som både
ga skygge og le, til et mer værhardt landskap uten le og
med mer soleksponering slik vi kjenner det i dag
(Wishman 1999).
Et tredje eksempel er menneskers evne til å manipu-
lere med klima ved hjelp av beplantning (Sæbø & Taks-
dal 1995), levegger og endrete overflateegenskaper (Oke
1978, Utaaker 1991). Skigarder har blant annet vært brukt
i Lesja, Øvre Gudbrandsdalen, sannsynligvis så lenge åker-
bruket har eksistert (Vigerust et al. 1969, Vigerust 1966)
og er et eksempel på manipulering av klima. Skigarder
med en høyde på 60-70 cm og en avstand på 8-16 meter
har hatt flere virkninger på planteveksten. For bygdene i
Nord-Gudbrandsdalen er årsnedbøren lav, og snø-
mengden liten. Ved hjelp av skigarder samlet man snøen
mellom skigardene. På den måten ble den dyrka marka
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beskyttet mot kulden om vinteren. Mellom skigardene
smeltet snøen senere om våren og gav bedre fuktighets-
vilkår for plantene. I vekstsesongen gav le-effekten bedre
vekstvilkår. På denne måten var det mulig å beskytte av-
lingen mot det værharde klimaet som rådet i Nord-Gud-
brandsdalen og som satte klare grenser for kulturvekster.
Klimaet kan med andre ord tilpasses kulturen og men-
neskene.
Utfordringer i forhold til klima og klima-
endringer (metode 1)
Fremtidens utfordringer
Metode 1 tar utgangspunkt i menneskers utfordringer og
konsekvenser i forhold til klimaendringer og anvender
fremtidsscenarier på forhistorien.
Sårbarhet og tilpasningsevne i forhold til klimaend-
ringer er nøkkelord for bedre forståelse av hvilken rolle
vær og klima har spilt for menneskers livsvilkår. I dagens
samfunn er det økt fokus på samfunnsplanlegging for å
hindre ulykker, skader og tap. Ulykker vil likevel alltid
skje, også ulykker som er direkte relatert til klima som for
eksempel orkan, flom, skred, ekstrem kulde og hete. Sår-
barhet overfor klimaendringer er sterkt i fokus fordi det
er i samfunnets interesse å identifisere områder og grup-
per med høy risiko. Sårbarhet defineres som en tilstand
der man lett kan bli skadet eller påvirket av et objekt eller
en hendelse. Man skiller mellom biofysisk sårbarhet og
sosial sårbarhet (individuell og kollektiv) (Aven et al. 2004).
Klimaendringer som følge av menneskelige utslipp, er
som tidligere nevnt, et eksempel på kulturklima og kan
bli en av de store fremtidige utfordringer for samfunnet,
selv om det hersker uenighet om hva som veier tyngst
mellom naturlige og menneskeskapte klimaendringer
(Mann et al. 1999, IPCC 2001, Lomborg 2001, Mann
& Jones 2003, Usoskin et al. 2003).
35 scenarier viser at den globale gjennomsnitts-
temperaturen vil øke med mellom 1,4 til 5,8 grader fra
1990 til 2100 (IPCC 2001). Det er også interessant å
legge merke til at takten i økningen de siste 100 år er
større enn den noen gang har vært de siste 10 000 årene.
Den sterkeste oppvarmingen vil skje over Arktis (Bene-
stad 2000) og oppvarmingen vil være sterkere over land
enn over hav. For de nordiske landene viser resultater at
en vil få sterkeste oppvarming om vinteren og svakest om
sommeren (Christensen et al. 2001, Benestad 2004). Kli-
maet vil også bli våtere over Skandinavia (IPCC 2001).
For de Nordiske land viser resultater fra Christensen at al.
(2001) at nedbøren om høsten vil øke mest både mht.
middelverdier og frekvens av ekstremnedbør.
Årlig lufttemperatur har siden 1987 økt mellom 0,4
°C og 1,2 ºC i forskjellige regioner i Norge (Hanssen-
Bauer & Nordli 1998). Alle koblede globale atmosfære-
hav sirkulasjonsmodeller indikerer en oppvarming over
Norge de neste 50 til 100 år (Räisanen 2001). Benestad
(2000) har for norske områder kalkulert en oppvarming
på 1-2 ºC, økning i nedbør på 35-55 mm/år og en svekk-
ing av vindhastighet gjennom året over Nord-Atlanteren
og Norskehavet. Opp til 2050 er den årlige oppvarmin-
gen for fastlands Norge prosjektert til 0,2 °C – 0,5 °C /
dekade, 0,2 °C – 0,3 °C /dekade på vestkysten og 0,5 °C
/dekade i innlandsdalene vinterstid (Bjørge et al. 2000,
Hanssen-Bauer et al. 2000, 2003).
For Vest-Norge er en signifikant økning av høstnedbør
prosjektert, mens det for den sørlige delen av landet er
prosjektert en økning i vinternedbøren fra 1980-99 til
2030-49 (Hanssen-Bauer et al. 2001, 2003).
Vestlige del av Norge, Nordland og de nordligste om-
råder av Norge prosjekterer den største endringen i vekst-
sesong (Groving-Season (GS)), mer enn 40 dager lengre
for scenario perioden 2021-50 sammenlignet med
referanseperioden (Skaugen & Tveito 2004). Endringen
er prosjektert til å bli minst i Oslo og Trondheims områ-
dene (< 20 dager). For 50 % av landet, er GS prosjektert
til å være 26 dager lengre.
Klimaendringer vil også slå ulikt ut på lokalt plan.
O’Brien et al. (2004) viser ved hjelp av empirisk ned-
skalering at scenariet for Sauda og Voss, som bare ligger
60 km fra hverandre, er ulike. Nedbørsøkninger er bereg-
net til 17 % på Voss og 11 % i Sauda og vekstsesongen vil
øke med 28 dager på Voss og 19 i Sauda. Dette synliggjør
at det er flere faktorer som bestemmer klima og som fører
til at det vil slå ulikt ut selv innenfor små områder.
Resultatene skissert over viser at klimaendringer vil
ikke være rettferdig. De vil slå ulikt ut både i rom og tid.
I et globalt perspektiv vil de fattigste landene bli rammet
hardest. I et varmere og våtere klima vil Norge som helhet
ha større gevinst enn tap og landet vil være en vinner
(O’Brien & Leichenko 2003, O’Brien et al. 2004).
På tross av at det finnes en del ulemper og negative
sider i forhold til konsekvenser av klimaendringer, er jord-
bruket i østlandsregionen kåret til den store vinneren
(Haglerød 1990, Fischer et al. 2002). Andre sektorer som
sannsynligvis vil komme positivt ut er energi, fiske og skog-
bruk. Det meste av vår lange kystsone er ikke sårbar i
forhold til havnivåøkning (Aunan & Romstad 2001).
Det finnes likevel sektorer og områder som vil møte
utfordringer i et varmere og våtere klima her i Norge. I
Nord-Norge vil økt nedbør, smelting av permafrost og
flere flommer føre til økt påkjenning på bygninger, veier
og infrastruktur. Sikring av transportruter kan bli et tiltak
(ACIA 2005).
For Vestlandet sin del vil den største utfordringen være
sterk vind og ekstremnedbør. Dette vil spesielt få konse-
kvenser for det bygde miljø (Ingvaldsen 1994), forvalt-
ning av kulturminner, sosiøkonomiske forhold, transport-
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næringen, byggeindustrien, helsesektoren og forsikrings-
bransjen.
Fra fremtid til fortid
Middeltemperaturen i har de siste 10 000 år, variert opp-
til 5 ºC, med variasjoner i størrelsesorden 2 ºC de siste
par tusen år. Raske klimaendringer på 2 -3 ºC i løpet av
60-100 år har også vært vanlig gjennom hele Holosen
(Pedersen 1996, Lauritzen & Lundberg 1999), og er i
samme intervall som er prosjektert i forhold til fremtidige
klimaendringer. Selv om metoder og datagrunnlaget blir
bedre og bedre, er usikkerhet en fellesnevner både i for-
hold til fremtid- og fortidsperspektivet. For å møte frem-
tidens utfordringer er det utviklet fem scenarier for offentlig
sektor i «Norge2030», der scenarier varierer mht. verdi-
ene i dimensjonene: Stat – Marked, Nasjonal orientering
- Internasjonal orientering, Kollektivisme – Individualisme
og Tradisjonell – Nyskapende (Øverland 2000). I en slik
scenariokonstruksjon tenker man seg et utall klynger av
virkelighet mht. fortid, nåtid og fremtid. Tid blir satt i
fokus fordi tid er den mest grunnleggende og viktigste
kategori for menneskers erfaringsevne og kan sees på
mange måter. Blant annet kan en se fortid, fremtid og
nåtid som tre sameksisterende aspekter ved livet: Forti-
den lever fordi den minnes i nåtiden, fremtiden er tilstede
i planleggingen.
Det er et interessant aspekt at vår forhistorie og histo-
rie betraktes fra et perspektiv som endres med samfunns-
messige, kulturelle og økonomiske endringer (Øverland
2000). Hver generasjon skriver historien på ny og stiller
nye spørsmål til fortiden ut fra sin egen situasjon og sine
egne problemer (Imsen & Sandnes 1977). Dette betyr at
innholdet i og konstruksjonene av fortellinger om forti-
den konstrueres ut fra ulike perspektiver i nåtiden som
endrer seg over tid, og må prinsipielt være objekt for en
kontinuerlig rekonstruksjon og diskusjon, på samme måte
som man i scenarieplanleggingen tenker seg flere frem-
tider.
En mulig innfallsport for rekonstruksjon av forhisto-
rien kan være å bruke resultatene som viser at fremtidige
klimaendringer vil slå ulikt ut i rom og tid pga. ulik sår-
barhet. Anvender en dette på forhistorien, vil en anta at
det også i forhistorien har vært ulik sårbarhet mht. sosiale
og geografiske grupper fordi ulike kulturer har reagert
forskjellig. Ikke minst har reaksjonen vært ulik i forhold
til flerårige uforutsigbare klimavariasjoner, som igjen kan
ha ført til vinnere og tapere og dermed konflikter. For
eksempel har en jordbrukskultur vært mer sårbar for slike
klimaforandringer enn en nomadekultur basert på jakt,
fangst, fiske og sanking (Selsing et al. 2003). Bonden som
dyrker korn til fjells møtte større utfordringer (for eksem-
pel den første frosten) enn bonden som kunne dyrke i
lavlandet. Fjellområdene var dermed mer sårbare overfor
klimaendringer enn lavlandet (Imsen & Sandnes, 1977),
slik det også er i dag.
Fordi forhistorien representerer en usikkerhet med
mange muligheter, vil oppfatning og holdning til sam-
spillet mellom klima, samfunn og menneskers levevilkår i
forhistorien være et speilbilde av enkeltmenneskets
virkelighetsoppfattelse i nåtid og den vil endres over tid.
Lokalklima som en lokaliseringsfaktor
av synlige og ikke synlige kulturminner
(metode 2)
Hva er lokalklima?
Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvordan
lokalklimaet oppleves i dag og hvordan det opplevdes i
forhistorien. Norge strekker seg over 13 breddegrader.
Topografien er varierende med både fjell, fjorder, innland
og ikke minst en langstrakt kyststripe i vest med Nord-
sjøen som nærmeste nabo. I tillegg er vegetasjonen varier-
ende.
Selv om det er de store værsystemene som er avgjø-
rende for klima på våre breddegrader, er det de lokal-
klimatiske utfordringer mennesket først og fremst møter
i dagliglivet. Lokalklima er «kontrastens klima» og gjør
klimaopplevelser mer varierende. Ofte sier en at lokal-
klima er «godværsklima», som i praksis betyr en skyfri
himmel og vindstille vær. Det er under slike forutsetnin-
ger at en oppnår de største temperaturforskjellene.
Temperaturforskjeller er strålingsbetinget, og det er solen
som er drivkraften.
Lokalklima har sin begrensning innen et område som
strekker seg fra 100 m til 20 km i horisontal utstrekning
og fra 10 cm til 1 km i vertikal utstrekning. Begrepet er
dermed ganske vidt og omfavner både klima innen by/
sted eller et mindre område som for eksempel en skog
eller en strand osv.
Været er en sum av mange faktorer:
Været = 1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
1. Breddegrad
2. Storstilt vær
3. Årstidsvariasjon
4. Region
5. Kyst – indre fjordstrøk – innlandet – fjellet
6. Storstilt topografi (flatt – hellende – kupert)
7. Overflateegenskaper
(vann – skog – vegetasjonløst – sand )
8. Tidsperiode
Hvordan og hvorfor disse faktorer spiller en rolle er utdy-
pet og eksemplifisert i Nitter (2003), der de fleste fakto-
rene også er relatert til «forhold i dagliglivet», samt
begrepene avhengighet, sårbarhet, opplevelser og følelser.
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Synlige kulturminner og klimaavhengighet
Kulturminner er plassert i landskapet, og lokalklima rundt
et kulturminne er avhengig av de åtte punktene skissert
over. Figur 1 illustrerer et tenkt eksempel på synlige kul-
turminner i landskapet som funksjon av klimaavhengighet
og tid.
Kryssene illustrerer kulturminnene, og de fleste krys-
sene er i dette eksempelet plassert i sentrum. Dette betyr
at kulturminnene er klimaavhengige, men kun som en
blant flere faktorer. Grovt sett kan kryssene deles i tre grup-
per, pkt. 1-3:
1. Kulturminner som er klimauavhengige. Eksempler er:
Domkirken i Stavanger, Valbergtårnet, brosteinsgater,
røde telefonkiosker og gravrøyser.
2. Kulturminner som er knyttet til klima som en av
mange andre faktorer. Eksempler er: Vertshus langs
kysten, havner, tollsteder, fiskeoppdrett, «Storbonden/
Synnøve Solbakken», Kalfaret i Bergen, steialderbo-
plasser, gardsanlegg og rydningsrøyser.
3. Kulturminner som er klimaavhengige. Eksempler er:
Støler, vindmøller, leplanting på Jæren, levegger langs
Bergensbanen og skigarder på Lesja (Vigerust 1966,
Vigerust et al. 1969).
Eksemplene i pkt 1-3 vil sannsynligvis skape en debatt
som medfører nye spørsmål. Det vil alltid kunne diskute-
res hvilke andre faktorer som spiller en rolle i lokaliserin-
gen av kulturminner.
Ser en på begrepet «bolig», er dette et eksempel på en
kategori der et kulturminne over tid har skiftet fra å være
avhengig av klima til å være uavhengig (se fig. 1). Ved for
eksempel å ta en tur ut på de ytterste øyene på Sotra uten-
for Bergen, er det påfallende å legge merke til beliggenhe-
ten til nye og gamle hus. De eldre husene er lokalisert i
forsenkninger i terrenget for å beskytte dem mot vinden.
Derimot finner en endel nyere hus på toppene for å ha
utsikt, fordi oppvarming i dag verken er et praktisk eller
et økonomisk problem.
Ikke synlige kulturminner og klimaavhengighet
Arkeologene skaffer seg kunnskap om forhistorien blant
annet gjennom arkeologiske utgravninger. Ved et hvert
tiltak som ønskes iverksatt, og som ofte er fulgt opp av
befaring i det aktuelle området, må en gjøre vurderinger
om hvor det i landskapet er sannsynlig å finne kulturhis-
toriske spor. Metodene en bruker for å oppdage og av-
grense en lokalitet er prøvestikk (Bang-Andersen 1987)
og sjakting (Børsheim & Soltvedt 2002). Den samlete
vurderingen om hvor prøvestikk og sjakting skal foretas,
bygger på en rekke skrevne og uskrevne kriterier, for ek-
sempel: faglig skjønn (Bang-Andersen 1993), prøvestikk
skal utføres systematisk (Bjørgo et al. 1992, Høgestøl
1995) og gjerne innenfor et koordinatsystem (Nærøy
1994). Teori, erfaring og antagelser kan også inngå som
et kriterium (Hagen 2002: 223-224).
Gitt at klima har hatt betydning for valg av boplass, er
det mulig å finne kulturminner med utgangspunkt i lokal-
klima som en lokaliseringsfaktor? Vil lokalklima som
lokaliseringsfaktor gi forskjellige resultater fra arkeolog-
ens lokaliseringsfaktorer?
For å kunne svare på disse spørsmålene skisseres føl-
gende fremgangsmåte for prøvestikking:
1. Lokaliseringsfaktorer:
a. En teoretisk del der en kartlegger arkeologens lokali-
seringsfaktorer for prøvestikk. Dette kan gjøres ved
(1) aksjonsforskning (flue på veggen under prøve-
stikking) og (2) intervjuer av dem som foretar prøve-
stikk.
b. En teoretisk del der meteorologen klargjør de «lokal-
klimatiske parametre i forhold til landskapet».
2. Prøvetak: Over et relativt stort område foreslår de to
fagpersoner uavhengig av hverandre hvor prøvetak skal
utføres ut fra forskjellige lokaliseringsfaktorer. Ut fra
de ulike lokaliseringsfaktorene vil forslag til prøvestikk
etter all sannsynlighet havne i tre grupper:
a. Arkeologen (A) og meteorologen (M) velger det samme
område/sted
b. A velger sitt område/sted
c. M velger sitt område/sted
3. Resultat: Det viktigste vil nå være å sammenligne re-
sultatene fra prøvestikkene. Gir M’ lokaliserings-
faktorer forskjellige resultater fra A, og hva er eventu-
elt likhetene?
Nåtid
Presense
Fortid
Past
Klima-uavhengighet
Climate independence
Klima-avhengighet
Climate dependence
Fig. 1. Synlige kulturminner i landskapet som funksjon av
klimaavhengighet og tid. Kryss med sirkel rundt representerer
kulturminnet «bolig».
Fig. 1 Prehistoric culture remains in the landscape as a function of
climate dependence and time. The cross surrouded by circle represents
the culture remain «dwelling».
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Et samarbeid mellom meteorologi og arkeologi er lite
utforsket. Til nå er det kun ett prosjekt der klima er in-
kludert i prosjektbeskrivelsen (Lillehammer 2004).
Opplegget for en forskningsundersøkelse som skissert
i denne artikkelen er et forslag til hvordan et samarbeid
mellom arkeologi og meteorologi kan gjennomføres i
framtiden.
Etterord
I forbindelse med arkeologiske undersøkelser i Karmøy
kommune i Rogaland (T-forbindelsen), var jeg på befa-
ring på de forskjellige lokalitetene. Etter befaringen var
det undringen til «prøvestikkenes tilfeldighet» som drev
min nysgjerrighet til å tenke på om valg av prøvestikk-
områder ville vært valgt annerledes hvis lokalklima hadde
vært en lokaliseringsfaktor. Det var denne undringen som
ble formidlet i en kaffepause dagen etter, og i løpet av den
neste time var ideen til metode 2 unnfanget og skissert.
Takk til Grete Lillehammer og Lotte Selsing for deres ideer
og bidrag til metode 2. Takk til dere begge for konstruk-
tive kommentarer og innspill i skriveprosessen.
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